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T?enap fe l lcr . r (m sreLher J . r :  a .z . la-  \ /o ia.  \ /c- ,n lRuronrere 
.  vek a.  r r i rc l ,  bor  r^rLak -  r 'a . iL  \opron e.Be. . Ihel )  lb7^r t  - : /  nh; /  peL(n _ ?-vek a pe.r  Va_
ro-  ,ge,  ne ler  ie l ip i renoo f lzaf rn '  .zo lA,hazakt ,a l  e)  ko
r u r * c ,  r ( . r  k e , r e \ . ( ! L k f e t .  m i 1  L o n J o n b J .  
. .  
. l r  
r  t s Jemleteik.m€gSz€.henyif6r r8q+. m6jus rr_€naMaet;_
o rdso,  i j ro  arsol  d iptum"%. Ana,ew Ju.cDh B.a" t  Le I ,
eren{  ,c  r \ "  az i j  0 | }a J tko,o.  rervFkrr  e\  abrdndnkdr wovd
embe.j6l isneft k6!er. Szachenyi Istv,in aikotisai.ot, bete_
ci ,w d i r is^ f i  d tko Adir  r . .  mdr i .  ndhanj .  rd,  r ,n  3ni\arererr .  knrdnajsente!ret  tdp, .otan\  m kud. .e Lej rare
rer  I kurdrok i rdek 6da.e, .1,J  F/ . r  r ra. . r  .ze.zor  dz,nban
roFs mu\zarr .  %ro.re,  dek" i  \a8v ma, .  -1. i ,o .  , , , .n  p^n.
bol  \ r / .g i l 'dk meg Sze. t -enyi  ep c.2el .c l  tap-sol r ro. .ere_
k"n)seeer.  r t  er \e \d lJmi lv .n re. / t ( .kerd i . r  do go/ .d^ kr .  L
' r -u lmryb& el .ot ,enL kr \ i re i r i i l  mce o. .uero*t r tore a. re_ktr renr  \ recher l j  I jv tn epi reszer icrdek odeser _ : t lcn
mnvl ,br<otrzol  t .  aga .  urrzn. i  r rpa.zrah d i r .  o t \4J,  r .ded, ,
_ewerxe ie"r .ar . r 'krp, .ot r rJr  _.  ruovin.  hogl  az 91l y ( n  k a p n a e  l c n  r e t . e . . . .  o v ; b o r  k u . r . d s o l r r , e . / \ / u , _
sg esyes .aszletek kjmunkilas6hoz.
,  
A g ) c r m e k e s d  r t t u 5 / c . h r l r I  r e m L . a k h o e i  r e . a :  j . l
epue/etr  kep/e\b- .  hamm anutmar ) ,  _  rdn <ap(.otd._ba kera l r  a kor  MagJdroaTisanr t ,  ier  je le\  en csz( ,  -zar_
e 'o.p j . .  Reva.  Mkt .+at  e\  Kre.zne-r .  t -en.LelMrn .  . \d l . jd  h;2 i rern.a.  Re!ar  Mi | |o .  Nrsv.e 
- \<n uR
r. rG r  12i lor  a \ / i .hr r l r . rut ,nak.  pr .nar  $ t r , , in .a l .Lror  a sze.  hel \  i  I  r rard Bi f l ra  \zbJ La.z.o d k. \erke
e . .A/  a na\dv qz,nes r1.ztap.  mely Ri ,a l
tennmarad' .  b iz . i i .aELt  .zotg: t  arna{De8 ,e 'e.ere hoev nd\endake:r  r  ra iz ; \  mir r . .e ,  . r i tu ,  e,
eprc\ tJ l  akror  ' \ rer  t .Crdkete le.eho .zabalvar  szcrhr0trar ' r .  Le Cl . - rc .  v ,gnotr  e\  pa adro uran ke\ / r ier .  mn,a_
mra'  "  wrneT(\ .  Ta etva,  r .  drr )cko a,  !a lo.ago" reme-{e l  lJ l  Kevdl  Mrk o. .  d  Voru. t  f t t tA""h et , i .  (  80 c imu
Magldror\/agon r.dernnek .zdlxro
k l r 's / t r r ra 'o iz l i \ r tapi ;  a l t ' .141 A szccher l , . fuk te.dob
reLe_ r \ 'aaut ,er  Riva:n j l .  q  sh-dz^,a t {v i tn  r8oE
no,emhFr rq. :n ie , r1rc,  p.^ l - i ,  e t , . , ,
nu l ru!  az qr \h reou,ar  Rcla .o, i .aete.u iau a kr  Crdlyarrlen.rud rajzolni, a magyar nyelvnek 
€s oskoltnakpro
les,  "_ 15l  S/e.hovi  I \ .var  mdeanrsr t  +cn,  I ,e{ .n,
soprunban.  r id  Srcmoarhpt len rFrre te,  g, . . " r , * , ,
, l le ' \ (  bdl . . ( . /er  vrz\L; .ar .  {  .zonbarhetr i  t t rurbd
rdo f ' (n ,Krsznpr( .  Fr- (nc v i l \grzr3r .d n r r  \ .segrarbol  
_m2i l  .8o{-or  ceom(r labo.  mirdkcr  r tkdumnal
' . K r L n o  u . z t a ^ z . r a i r d e r e .  v e o r . o ,  K r e , / . . n l \ , n r n ,
renraad'  l r r in  - )etvu rompeldrunJ br?or)r r jd ,  \ /or_
DaLner)-  robbcf  h.  rz  A(hrL( . rura Crv lq  ren a) ;bol
ado 
 
pd.  a.  hr  dn;  o ideJ"dr  (m i .  te len i , ,  em| l rc f iFez,rarar lk  ' r lL .dea ,?e, i1r  a LJf l . i r .  \ /ak oddrJnoan
N .MLT H LA}o s ].M LET i NLk
\z e lmond. l ra l< dhoi r l  m-Ba apih, ro.  hogl  sz i -hF,
nvr orar<,(nl tegatebb a rar\dda.mi ^.zra yrnat \/okiiso., hr
r7 vrLme iest  meg ner  hatado epreszer '  isme.eLekre rerr
c /er ' .  Uslanakko ra t  e l  ke ' t  mondai_ i \  ez az €pi re_
verh(z \ r lo  kedbbi  v , "zon,  uta\dr  6 io , . tan r tc i tegezr  _,h^$ bet .o lec rem rcrrc  nagde.  a u o,ztoprendekeia,apu.
ru prds\4t ,1! .d!h lekrurr r .  nen toSddta e.Janrk o, i jke^ i_
nvlseger.  . .Ma8am rs r rnul ram arch e. ,ur ; r .  i rJa l i -
h tntarcnw. pt r  r rd.n is /err . .  reszen Detd;u l .  regJ
nJdddr o. /  opre ld .  egyib mi  megd rp i ro, r  r rnd.zr_Da<.van.  roha nem brram t r ldrn i . .drddrk.  s  neg harodLl .
or / r^prcrdFr . s /mo\  m;s r r l ,or \ot , r .  mrCl |  nem \otE
szabad divarba hozni? s miota dresedtem, e rekinrerben egy
rsepDer m rJnr l ram. . i ' r  mor egyene\en igy . /o lok
. rq, ry  .z(mre enocg nah;r j  , r ,  tag)  err  iwet  e ldbb
9Yy' ,v9. ' , "o, t roL" '  i l l i ,n i  fe l  r  i , .vd i .  qz im r .  \h$ hrabrr  mi lv  suva. ig i t )  \ /ab;bok raora.  .6r  bolondja lemi
ororr rg,  u\vzor .  z  or  .  !  c . r i  az  ^ k .  ne r  rdei . ic .  s  DiCFeve!De cz^n nrmbu\ .  metyer  , .a tbot .  \ek sa,e,  sdrd,  r et r i
: .gr , r  asos h u.agl l  c lb l r t ,o t ;ca vCeen.zol€k a racr \egkorDr e4cszreni  [81
.  
s / ichFn)rep,r ( .zer  , .me,r rer  d,  iz te iL sz, imos.  ege\z|  ! rop.rd l , . rer ;edi  uraa.  r .  e)r rdpi ro. ra)  i t ,erve iorma\a.\aDlo anal  lako-  ikur .  he\er*enr  r^red; t .es .e l tege e era_
rF.Krra /orodrk.  hog'  mr . /  mir  t : ror- .  mi  rFrszer  nekr  ar
m1 nem) milyen benyomisokar es mpaszralatokrt szer_
A rdflireri l,.rol ko/i I S/eche-y legrnkabb az okor,
r /on t )e lL I q .  gdragok i f i r i . r " le  i rdeke.re.  A r8 .?s7dd
u otco e.  r  ra.  .zAlad ch6;r r rederben az curoDar .  6cszc.r
e rp i r$^, i .kuturds hom otkrebe,  a g. r . ig  e i , ,esze,  a | r ,Jzrc, raonr  e\  uorogor.z ;gbrn tot l rat ,  a  fet ,a. ;$k e5 fe l
mek.er t .o l  -  r ,  j f i t  maglr r  ar  : / robrra
tehal az europai tudominyossig f6 vonalrt kdvette. r8r8
.  
ra e.  mcdikrm u.dAd.or ; .  Nipot iban meei .merkr_Jf l ,  \ i r  r I / i  t1n u"  anso.  r is"sszet l r r l . ,kr  ie i r lcbzdtunf,,ral mrgalrr ragddta. \ d"t ek tEn, er \ ol th? VncaI  onanl .  
 Jr  . , ru kdnyver  _ tsor lo re egd dn8ol  i .I rar .  k  r  j \e l .k<t  c tF j { r  cd.ogorsz;sbr  
. .  ;aB; ,  dt  v i r_
e " l  ,^aesret \  I ' ic  e j  Nipot \  torn\ekr  rLemtet( t r r  is
aaia$fa,  mr.J lc i l . fe . re Lph(zos7 ronai r .  Tro j ; lArherr .  Aegrbr .  K.r 'n  ho.a.  M(g dka.ra ne/n i  a oa.ae_l
[ .1 . ' "T9 '  ' ,  ame'r rot  rudra.  hosv ,z  aneol  char tesLo. fercr  .eszef i  !x  d.a ' i .o '  j r  _  
.  dc et , i \edr  \ , legrr la t r r\ . . /on Jz aeeinai  Zcu.r -empomo'  anot  r?onbln t ;bd
r , rc ie r  o( l .Fre l l  a*(a\ j  n jnkajdnat  n lomr.r .  A7 ipute(_
r o r , n d t r v o k . ' L n  m u d o -  _ \ i . / o n v t d g h o : , ^ e .  m e g .
'uro 'bo/ ,erdr  hgl r len"d.  d ,us iodo nap,obcjesy/e{  re :
u - ' ] n u r g  I  r d  g a n ?  i ,  d e n c c r . e u n d C r d . s e o c . T h e . e L r
r  empert .J  In ArhcnF.  nur  n i r  dpr  |  - rer . .h  rd,  da.s d ie
saLler  n d n ' lenpel  de.J p -er  Ba en hdber ,  d ,e bpi
1;
denen anderen feblen - und das der Stein bei diesem
schlecht und dem andren herrlich ist ..."[r3] A templo-
mot a vele utaz6 Johann Enderrel lerajzoltatta, s ezzel
val6szinfleg 6 az els6 magyar, aki 6kori sitrijg epiilet ibrt-
zohs6r elkeszirred. Ir 4]
Az edesapjdak r8r8. december r5-en Athenb6l irt, a
gdrdg epiteszer6l srclo levele i6l arzEkelred azr az ehagad-
Latottsigot, anely a napl6 rdrrd 6. riircrazeni be,ecJz.;cei
miigiitt van: ,Das vu von deDen Griech€n in AtheD Doch
iibriggeblieben ist, verdient nicht nur unsere Aufmerk-
smkeir, sondern unsere Belroderung: ich selbst ein prD
laner Bseher der KDstwerke fiihle mich jedesmal ersrii
fen, wenn ich neue Gesenstiinde der vom8liSen Bildus
und Vervollkomnnung a seh€n das Vereniigen habe.
- So hab' ich mir's nicht vo.gestellt - Nach mehr als
2.oo Jahren, solche Ubenestel Und wie kleinlich sind
selbst diese Tempeln diese Gebiiude, die wir nichi nach
ahmen kdnD€n. w€nn mm. von ihrer Srelle hinaDs in das
Meer in die lieblichen blauen Wogen bljck."[r5]A gttrijg
epireszet rijk6letessege iranti tisztelet csendiil ki Szechenyi
kds6bb papifa verett soraib6l: ,,Egyko.i Hellas maradvi-
nyair vette fel a civiliselr vil6g az €pir€si zl6s'minrajnul s
ha ezeker eSybehasonlirjuk Eg}?rus idomtalan mkv6nyai-
val, s kesdbbiRomdnak sok"zorio.s/e nem hrn8a vefley
s6seivel, - nem adunk els6siset Gdrdsorszig rcmckeinek,
rnen 'ist ohorjuh, ts! tetsz*', hanem mert tagadhatadanul
r6bb 6sszhmgzis, azaz a cz6lnak es szriksegnek tijbb meg-
felel€s vd a g6rdg epiileti anyagok 6s sbkok kdzt, mint u
egyptusi s r6nai 6pitm6nyekben. "t I6l
Alaposan felktuziilt akkor is, mikor l825-ben s d€l-
franciaohzegi Nines romai miemlakeit liitogatta meg: kar
francia topogr6fiai munkit olvliott ei roluk.lr7l Naploje-
bD megjegyz€s n€lknl sorolja f€1 a r6mai kori 6piileteket,
csak a mCmoki teljesitme!)t megrestesii6 Pont du Gee
kCszteti elismer6 fekialdsra: ..Eine der Herzerbebensten
Szetr€nl"tr8l
A kdzapkori €s ujkori apiiletek minr Epit€szeti slkorisok
kev€ssC kiitdtt6k le Sz€chenyi figyelmd, csak kiv€t€l€s
esetb€n jegyzett fel 6luk a napl6jtba egy-kCt sz6n,tl titb-
bet- A g6tikus epiiletekben gazdag Oxford csak r6pke pilla-
natoka kelthette fel 6rdekl5d6set: ,,Superb! Mich selans-
weilet."[I9] Ezzel szemben padovai htosatasa kapcsiin
hosszan meltatia Palladi6t: ,,Di€ Univ€rsitat von Palladio
gebaut, ist klein, aber elegant und von eiflem ausseBt
schijnen Styl, ganz in dem genre wie alle seine iibrig€n
Gebeude."[2o] Velemeny€ben fehehet6en nemcsak sze-
melyes rapasztalatai, hanem a P.lladio mtveszetet e ijkori
Eur6piban - els5sorbaD Angliibd - dvez6 megkiildn-
bitztetett risztelei is szrepet j6tszott. A kor izleset figye-
lembe vCve nem meglep6, hogy a b&okk kor 6rinsi palorri
nem lelkesitik, V€lsailles melankolikus benyomasr kelt
bemet2rl, s u ansliai Blenheimet hasonlo szellemben,
ritviden intezi el: ,,Herrliche Decadance."l22l A parizsi
K6pvisel5k Kamarija sdrdsds oszlopsoiival mesny€rte
tetszesei: ,,Hetlich$ Gebiiu. Velche Elegance."t23l Hi-
degen hagyjtk viszont a modern Miinchen jeles klasszicisu
6piileiei, a Glyptothek €s a Pinakothek, s a lgalhalla sem
renditi neg.t24l J6zsef nadorDak csy€nesen dt irja: ,,In
Baiern geschah indess noch nichts, - das uns irgend als
Muster, Vorbild oderVersuch dienen k6nnte."[25] Mnn-
cheni 16to$tdsenrk minden jel srerinr egyerlen eredmCnye,
hosy szem6lyesen mcsismdkedeft Leo von Kleuevel[26],
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szigi kiizepiilet reNez6jivel.[27] Esyebkent Ktdlze voft u
ecyetls szimonev6 6pit6sz a Habsbus-moEchja hateaain
kiviil, akivel Szehenyi utztsai soEn kapcsolatba keriilt.
Ha u ep, t iszer  minr  mnvd.zer  -  a  gdrog iprd.zrer
k va\e - kuldndsebben em 6rdekehe, az eD.tdszeL rechni-
kai 6s gyakorlali k€rd€sei modfeletr izgattik. Naploja rete
vdi lven ieUecu c.?,e\ere iek let  as fet ieayzi ,ekker .  ametJe
ker gysrrb apro vizlrroktat, rajzo,kat i us/rrdlr. DsojoF
bo AnslE. a rechnrkai vivndn\ok hriia a kjrcsesbnnya
szamra.lz or.re. at'ol nem l.eresebb ninL d, rtkalommal
fordult mes. Eh6, rsr5-ds angliai utunsa urid ahon,
nar. min, kdzjsmer!. egv Irfeile\zrog;p makefijivet rda
hrza - for_oq eredminyken. rogTir': ,,tcI hab in Enqland
sebc wrchr ig ec lunden r 'dre Rarchnince d ie der  Wind
drehen kann.. 2'die ThLrren Lnd Barneren die autauen
b€iden Seiten aufgehen ud sich von selbst rumachen _ 3.die Gze Beleuchrung", mely feljegyres uran a vizdblites;s
vece (,,warer closei') n€ltatdsa kajvetkezik.[28] r832-betr
viziatokat keszir az Angliiban kijzkedveh zirterkdlvr6t.
egv irves eldrerdr6l. \o, e$ ahuyoz6rolis. egyes atkrrre-
,zer  megre!eza5a\e l . f2ql  Amikor  rSta-ben Londonbr
megldLtogatia  nem sokkrr koribban elkesziih Trave ers,
Clubor, a neoreneszr.sz architekriraja miatt njszeii, s6r
nndd elelr6s€g0 ipulerer. CpirCszer' s.,tuqira egy 5/ol
sem lesztegetve lerajzolj. a lCpcs6h6zmellvedj€r Cs a nozza
kapcsol6d6 kudebbe.rJ . ktubba ralAthat6 egyik igyrol
ped'g telieslaseke, is dr ,:, vr?laror ke,?ir llol Kulondsen
ardekli 6r a cemenr as J beron keszire,e ic alkarmdzasa.
kas6bb ezek e l5alhu)aval  maBa iq probatkozi l . tJr l  A/
egyebk6nt figyeleNe nem meliarott mijncheni cl\..oro-
rhel.ba, duk feliitv,usiror rendcTere ragaa;a ni! es
harmosiresan goidollodik: 
,,lijr mi,h und Casino an_
wendbar."[32]
Am azonbm igazi vessz6paripija, az a lak6haz, annak
pakrilu\ aq kinyelneb bersde/ese. Atog, a /"A,/ ?,, c.Jr lc imu mnvaben. .Sabi ly '  neh, .  va lo)aban a Sziche-
nyi nezeteit kifejr6, k€pzeletbeli szerepl6 mondja: A ,,lak-hizalat iller6leg - . . . mes epiimenyek kitrijl soha nem
liradram. s i8y ezekhez ren F \zolol . . l]tl A taRohzak
kijrijl !iszonr srlhenyr rsen.sr farad, we;v;;itve,en aLo-
eatja 6s vizsgajr a hezakar, vjlhkat, kastelyol€;. nemcsak
kulfoldijn. hanem Mzgyaror,zitgon i.. rEjj-bs MUn-
chenben. a francia kove, tdr'a\ae,bb etrdt,bn esJln esk
utin legfontosabb 6szreverele: ,,Sehr codorrabl;s Haus.
Sesel seiss mir Cold. rhuren defio b4] rir heuel ke-
sdbb P6' iz \bd ic , .hal laroSarobJ megy, , . . .  besah r .h
mj t  Appon)r  Delmare s Haus.  Herr t i  h  . .  e in penraeon
srnz 'erbaur.  dsra| lTeprch.  rorher  Samr.  lJ . l  r8J9-6enfeven Piilkler-Musksr herceg r;Fasagab;; meerekiru
Ll lmann MofL es Ki ro l l i  c \ i t r8y hazer .  J6 l  Masko, ,
sopronban iaNa hsonlo modon csetekszrk: 
..cehen zu
Nagy Sandor - sehen sei! Haus an. Nichrviel cesclmacK
ud Zweck."[37] Amikor a Vas meeyei Nagr.faluba i6to-
gat, nem tahlja ott Szoterijrgyi Horveth J6zsefer, de €z
nm akadilvozza meg abbd. hosy kasrilva, mes ne nez_
r  l l8 lTt rme\aresen ro l ihany laat i t ) r  rekrr r ; ( !  Ants-
liiban is. Ezekt6l el van ragadtatva 6s rapasztatarai u,szcs
z6s6re kdszretikr ,,welche heftich iandhauser! wie
drllm wohnen wir auf dem CoDrinentt - Und besonde.s
in Unse.n!"b9lMas akalonmat meg lesujtobb veremenyi
mond a maglar irasrelyokrol 6s uraikr6i: ,,Die Leule haben
l€inen Begrifi von Comforr in ihren Lddhiiusem. Sie
woll€nes haben, versreheD es aber nichr. Es ist nrcnr aus
stolzer Verschrung dcs Bequemen und Veichtichen _
Reine Unwissenneit."t.{ol
Tel inrve s/echen\  is la lor t r r ias le t fogisar .  nem megte-
po. hog) a mi I nijlapireszer atko6,air, ts rdtep a hrdakar
kiildro: irde klode(5e I szMtelr. Dit-franliao,.;gi nriin a
Ponr du Gard vdl -o l r  l i  betd le tetkesedesr .  Te,m6zere, .
I'ogy mikor r 81.2. ben a pe$i dllando h:d ipirisinek iigve-
ben AnSlrba Uro8ar. tokoafl hstetmmet fordut a hdak
fele M.j"zali adarokar ieclez tet a t,or teenasyobb fiigg6
hidiirol. a Telford-tele Menar tudrol, aprc vtzlaror is ki-
szit r6la.[4r] Amikor a hammersmith-i hidat. a k6s6bbi
pest-budaiLinch d dser meguria d" adera 
 
teiegyzi, v.n-
z.oq aras ritlri el: ..Dies. erhob meh Herz hGh - lrnse
hrae rch dieqq b rer surse Gefuhl nichrt la2t par hiGl
kesdbb. a Temze menrin ura,v. niabb hrd lrr;enya hoza
liizbai,,Southrark Eisen Briicke, die schijnste der
ri(elrt"l43l
Ami Sz€ch€nyi 6pit6szeti rej6koz6das6n€t eey misik
forrasat, a kdnyveket illeti, Dem kev€sb€ tanDlstgos 6s jel_
lemzd kep bonrakozik kr. Kbn)!rarabat iegy/ekiben tulaj
donr+pen nem raltlunl eelelren ..rgazi 
. elmeteri ipira-
szetr konwer sem. hianyoznak r oltan klaszrhr muk:t
- pl. Vignola vagy Palladio mivei -, ddyek gyerm€k-
d. :frikon rrnul-nenya.nd rt8ya, kapezrik'.laal Viszonl
brnokaban vo r .zimos urletras 6, ropogrinoi munka, ha-
.onlok.min, amilyeneker goriisorszaSi ragy trmcirorsziSi
u!aso 'b1 forsaioa. [a5l  Cme alaprALn Byakor lar i  kdz ik i jnraleherer. egy r8o8-bn Bicsben mesielenr va,koq korer.[a6l
De l,onrariraban volr egv rsol kdn) v a suvjtiigiLasrot e.
es!  her€ munka a Lrmenrr 'asr i resrd l  is . q?t  A naelr6szr
mes feldolgozerlan magyar keniqzer rorenei ,rmoontra-
bol kiildnbsen drdeke\. noev Srichenvinett resvoti Hen-
mann Piickle!-Muskau ,4rd eututaen iber lands.hdJtseAn-
n,/et (Sruttga.t, 1834) cimn mrive, az mgol kenrervezesr
elveket propaselo es eg€sz Eui6piban j6l ishert k€zikdnl,a.
2. Szt.henti ,ioazlata a Napl'hbat: tusol zaretha\ As iineste,d
3 szllhtnli tbdzlata a Napl6khn!: d. nryliai Merai hit
\ . /e  . ,  ak i  le  ,en r .  Tcs lord r l  ,  \ - . .h<r  J .  TJ '  Jr  .7e
m6lyesen is lsmcric.t4tl Dc Szachenti nrisiajt. forriisok
b6l is gyarapitotra ismcretciti egyik naplobejegvz€s€b.jl
tudjuk, hoey icrvbc vcttc, mesn6zi az Encyclopaedia Brl
rannica,,Coitasc System' cimsrd!6r.[49]
Mint sol ftindenr6l, Szachenyi az 6riir6szet.6l is mesle-
her6sen hatArozott n6zcteke! valloti. Napl6bejegyzesein,
levelein kiviil az altala i.r k6nyvekben szinren raliLbarok
hosszabb rdridebb mesjesyzeseke rnrgykijib6l. De irtesy
dnillo mrivet, ecy nag.vl6legzeri epireszeli traktetust ;
l "4  l '  po/  . .  \d"  ,  In /a \aplo xbol  ,udru l , .  nos.  meeir i . i .
hoz 1834 jnnius 30 in fogorr hozzi.l5ol A munkrval las-
san haladt el6re, a k€zlraror tdbbszijr i;l.elelle. Tali11
az6rt, hen illerekrelcnnek erezte mrgtt e tirgyban, illetve
egyllmlen, mis iraDrt tevekenvseg€r hasznosabbnak valte.
]jz olvashato ki a kesziil6 mli kapcs6n 1837. tprilis Il-fn
papirra letetr napli,bejegt'z6sab6l: ,.. . . soll ich s heraus-
geben? On dira'Iiir heftcn von Szttchentil heh. erwar
te!. Bin nlt mlr uneinig, ob cs Dicht besser niire, 'Etwas
lnderes zu machen, ah sch.cibeD plarlelxenplel Geserze
larein lernen. - oeconomie ect."'l5Il Mindenesetre
riryrah a kazirafol lieckenast GuszdLv kijnyvkiad6val, aki
ivcnk€nt 25 forinnn jgeri neli.tJ2l Ez a rnunka azonban
Sz€cbenyi elet€bcn ncm Jclcnt mcg, kiadlsira .sah i866
h r n  .  u  o r l ) J ,  m r s  r ,  " . 8 - b J ,  D . ' h l i r c b " r  i r r n ; s o
dik cl6szo r92s-ben leknt nxpvil,igor.l5.rl
A r38 nyomlalolr oLdalas P6rt pdl li r.tban Sz€chenyi
alig rijbbmilt 20olddhyn szenreh a cimb6l sejthet6 t€ha-
nak, az elma.adr pestl viszonyok oslorozasanak, illetve
azok orloslisnnaki a rdbbi - lesal6bbis elvileg a lak6
h6Lz' 6s hisi€Lyepir€srol szol . (Nem r€letlen, hogy r 8l7 ben
nd,  ,u-Dan . .Jobl -  L |  l ' :__ e r l i t i  le  ?"1o mn.a, .  dme-
Iret akkor vdl6szinrjleg llyen cimcn akan kildni.l55l)'fer-
meszetesen em szieoruan rudom:inyos €neke2€sr6l, ha
nem inkibb lcndiileres, vallmelyesi csapongo eszmefurta-
, r . r o l  \ d n s . o .  J m e l \ ,  ( k  . , n r i J , e . - f e 1  \ r r . < r ? T  - z c r i
k€rd€s ftlclcr. Az i.ns a tuagyaf €pir€szeii szakirodalom
p " r d r h n a . .  1 a  3 . . g \  r 1 g { n  - J ' u m u e m b c r l c n \ i s d z 6 a .
szabrlrhlan okfejt€se. Hasonl6 mcgirisila csy oszralyos
llina seb v6llalkozoit. Szachcnric milbcn kilijtett Dazeteit
nem az otr szcrcpl6, mcglchclosen esetleges orrendben,
ha.cm cgy-csy kirdis kart .v,po osnva reklntjiik at, oly
modoD, hogy mar irlsaiban lalelhal6 s a Idlgyah kerdes.e
vonarkoz6 mcgjegyzeseir, llle$e az epitaszcttel Lapcsohtos
rilykedesenek egy egy mozzanatit is belonjuk a vizsgnlat
Mlnt hftuk, ranulminyai sorin Szechenyi megismerke-
deir a klasszikus epit€szeti tanol<kal €s elvekkel. Tlltn
ansloGl beiLllitottstga miatt is, kiilijnitsen nagfra becsiilte
Palladio mrilCszer€r. Emek ellenere - ahogy erre lanul
manyai bemurares.kor m6r r6rt€nt c€lzis - megk€rd6ie-
lezre az elropaj architekruraban a96169 id6h6l az tijkorig
genericiok iLhal ijrijk€rv€ny'lnek lekinret, a kiaszikus osz-
loprendeken alapul6 epiteszet kinonit.[56] A kortirs Ma-
erarorszie klassz'cista €pit6szet6re utalvs,,ar'architect!-
rinak', a bevett zsa.nok izl€snek"t57l, illeile ,,a bevettjzl6s zsarnoksiignnak"[58] az ellapolar6l besz6l. Ezt els6-
. .  ha1 e\dto ' la  meelon.o l ; .okbol .  d  mcdi .cr rdn a.  a ma-
gylrorszisi eghajlat kazti kiilonbseg mialt lekimi mnha-
ollrnnak, hiszen a kor iipikus ma$ar palodja a ,,beven
olusz szokiLs \ gijr6g izl€s szerinr vd 6pit!e, f€lig muszka
climnbanlll"lsgl ,,PesI, a minlesyre fejledez6 fiaral PesI
semi saj1rsaggal nem bir, s l6lig meddis muszka t€sben,
f€lig meddig olasz mjnta ut6n epnit nj r€sze . . . nsy all a
mindennapi p.6sa hamuszinri kdnidseben, mintha a ma-
gyar nemzetmirdeD eredetisaceb6l kikoport s elte poessat
rag kilehelte volna mer. '[6()] A p.obliftara Szechenyinek
,,Magyarorszes Cpitm6nyeireki2,ir6lagsem 6jszaki, sem
dClimints neft tijkaletes, s ekkep, valminr a magyar nem-
zetnek e.edeti kepe, s eghljlndak, ha nem is szembedtl6,
de m€gis kiildnds saia$isa van ugt' archftccturajanak dnal-
lasunak sziikscges lennie, s ennelfoeva €pitm6nyeinek is
kiilonijs :ib.:izlttal kell birni!, s ez sem muszka, sem olrsz,
sem ge.man nem lebet, hanm MagyarorszAg eredet6t,
visszaemlekez€s6t, jdvend6j€t s €shajtaltet, sz6val ni
kdlr6i mind piosai kdriilnCnyeir philosophiai marlesbe
vetve, elkeriilhetetleniil goth iekintetiinek, a l9-ik szizad
finomabb s szapordbb szi:ksageihez szabott s.rria sre/le-
ut,.t kell lennie."t6rl
A fenti so.ok tijbb fontos €s a magyu epit€szetelm€let
ben foriadalmiM ijnak szimiro gondolalot tartalmaznak,
mdgha ezeket Szechenyi csak felveter.e, de kijvetkezetesen
nem munkilta ki. A 19. szizadban a korai megel6zve 6
mondla ki el6sz0. onallo magyar epjreszer lehehoztsnnak
sziiksegess6s€t. (A 18. szizad leg€n a pozsonyi Johann
Schauf tett kGerletet nemzeti oszioprend megteremt€s€re;
ez, viszonylag konvencionilis - es l€nyegeben visszhans
n€lkiil maradl - elk€pzeies a hasonlo eur6pai rdrekv€sek
minr6jer kovette. t62l) Nem kevisbi njszeni, hosy!megol-
desi ! felnjitott g6tikiban tahha meg, ,l<kor, mikor ezr a
stjlusi.inyzaror MagyaroNzegon piir templomon (a Pol-
lack-f€le resiaur6ltson alesetr pecsi szekcsegyhez, a pite!-
\ ' . j  ip l iban a,emplom nb.  h. i i lc"ak nchdni .  dz oszic-
hrnel  "o-ran,a la lharo ( r ' apLlcr ,cg l -cs l  i r l le ' rman) !ag)
iparmfiv6szcti drsykcpv;eltc.[63] Ebben az id6ben Eur6-
piban is cgyediil Anglia u, ahol mtr nagyobb sznmban
cmclnek reogotikus €pnleteker, s6r amikor r835 be! alon-
doni parlmenr palyrzarit kiirtik, az e15irt stilus g6tikus
vaey Erzsibet-kori voft, @i iftal a g6tika grakorlatilag .
nemzed stilus rangjira emeltetett.l64] Szecbenyi le is irja,
hogy az irjj,isziiletett g6tikaval a szigetorszagban ralijLlko
zolt: ,,Ans1ia €pii6mesterei j6 id6 6ia felfogriik az €pir6s ez
elv€t, €s nasrobb nri btjrikban jobbadijn6k is elhagyrnk az
olasz s ekk6p €ghailatukhoz sehogy sem iU6 mlnta utbni
€pit€sr. s a komolyabb sorh izl6snek h6dolvin, s ezt Cghaj-
latuk s szellemiikhdz alkalft azva, telepvenyeiker csudelaros
siker.eljavittk."t65l A k€! teljessCgehez bozzi kell icrni,
h .g\  a r ! .  .?d/ad e l .o le leben LuroDr nagj  ncm/cte i .  az
angolok, afranci6k €s a n€metek mind mcg loltak gy6z6dve
aft61, hogy a kdzipkorba! a gotika az 5 onzacllk ftjldjan
kclcikczcir, cs ilycn artclembcn nemzeti stilusnak ta(ottak
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Sz€chenyi e remakdrben taiiin schol nem en'el tdbb
hevvel, minr amjkor az irnrekszCkr6l esik sz6t ez a kerdes
.zrnre .c*zdpa. 'd i " .  AT, t  o le :  i r  i  ko 'abel i  mac"ar  v i
szonrokat olyasmir felidezle. amiie a 20. szezadi ember
ezen €piiletek litogaliisakor mir alle eo.dol-, meclbsal-
haziisa szinre Jonadan Swiftere emlekeztet. A tudgyar
ku.itban,,az mbilus vdg€n icen condosan felallitott trny-
vagy inkabb zsarnok sz€k, minthogy senkit sem kim€1, de
klletel nClkiil mindenki.e esyfom! bnmet€st 16. ber hasz-
nilja ernrekait szerencs€jere ndesen, bar szerencs€ilcn-
ses6.e csrl ritkiLn".[96] A kor tipikus kasta]yibm ,,az
el6haz pcdig a l€pcs6 aljin kat nagy clcven ,i.nyakkal'van
eu,il!a, mely nem annyira vct arny6kot, miot lesnasyobb
elelcnscsgcl oly dilgveszes zagot lerjesz! t eg6sz biLzban
lehct6 lcgnasyobb cgrenl6sigsel, hefL aeq,r/a d?'6?o sar.,
hogJ an lcgalnbb sajnt izlasem sze.inr alig ismerek kelle
mcdcncbbct, mint ilr el.oniorl ltgbeni hkesf'.t97] A
problcma eeyik lehers€ges neeoldisa az nrnyakszek uvo-
labbia helyezese ahazt6l. A miisik az Ansliaban meshono-
siron ijblitcses vec6, amelynek mnkijd€set Sachenyi gon
do !n e lnasi r ' i /7a Nem valp len.  \os1 Mds\"ror 'z jsor
6 volt !z eh6, aki kasr€lytba angolv€ctt szereltetet! ame-
lyet r84o-ben a Deil< Ferenc vezetes6vel Naet cenkre Crke-
ze,  ohzag8vnl i . r  h i lod r . ig  r r i r  r ( , ,dre-n.d a szf l  n
megcsodnlr.[98] Meghdkkento es korai mesel6zir az a2 e1-
k€pzel€s. amely Szicbenyinek ! lak6biztnak epiresehez
k ad.  I  r " rd- l l ,F, isaben o lva.hdro:  k . fana.o\ ,  hoe!  dz i r
nyCtsz€k dblakAb6l j6 kiliirs nyilionlt99l
Egt m6sik syakorlati kardas, amellyel Sze.hent i el6s2e
rctetrcl Ioglalkozott, a falak nedvesstge. (Nem v€letlen,
hisTen hasonl6 problCmdLkkal maga js kiiszkdddt kastelyi-
banNaglcenken.) Nezete szerint amegoldis apince alkal-
mazasa, lagy hogy ,,rakass6k az eg€sz epitmeny .orclere
reregre".trool Az urobbi javaslat nem meslep6, ha 6gre-
lembe vesszilk, menDl'ire €rdekelte SzeL'henyit a betonl<6
szit€s, btr elismeri, hogy az nj an_vag felbaszn6lasa Masyar
c,  / id .  n meg re le |pbb kbl r  ege,  Nem rere 'ba u 'zerL
gondolar a k6sz€ntiizel€sr1, angol .endszeni kandall6 (,,iron
grate") plopagalasa sem
De Sz€chenyi kir€r a hiz kijrnyezet€re, a haz kdnili
zajok €s szagok kird€se.e, a trjoltsra, a, ablakb6l nyil6
kilatasra, tehni olyd probl€miikra, amelyek maid ink6bb a
k€s6bbi korok emberet erdeklik. Afta az esetre, ha lalaki a
falu kdzcpan epitkezik, rendhasy6 javasl't, van:,,. .. illit-
sa sazdasagi Cpiileteit egyenesen az urc2tn, s igy isttll6il,
konyhnit stb. is, sz,ival szorirsa a l6mnl, rosz szagot, srb.
ltcznra, hiiz homlokel pedig, ha ezt csak f6lig-mcddig
megenSedi aknaiel, forditsa kertj6nck, t. i. a caendnek, s a
por s rosz szasrol menr oldalnak."tlorl
Pesttel kapcsolatban Sz6chcnyi Dcm keles oldatu szenrel
a kulturilatlan viszonyoknak, a nytrcn porcs, t€len saras
utcaknak s ! gondok orloslistt akadAlloz6 lespedBegiek.
A vnrosr6l €s vele kapcsolaros erz€senol lchangoln
,,tBzenl bajokat azokra nezve, kik telen nr:iron Pesten
Budin m3rJda,  k i r r re le lek.  an l "eal ibb \d lodi  /Fren ;
lens€snek tartok, mimhogy sajnr izlesem szerinr akermit
szenved!€k inkabb, nini a rermeszei szep szineil6l dr6kke
eltiltvd s k6nytelen lenni, p€Ld:iul Buda Pesren a sz6ke
Dunat, szennyes dunapanokat, ki6eett budai sz6l6ket,
kerrnelkiili haz:kat, minden talul eltijtott ut.7ik- st€reket,
szoval azeg6sz latbateft mindig s mlndenr bamuszjn,i kitn-
tasben n€zni s a ie.m€szcr sokszinn bniai hclyctt drdklcg a
homok baiaival kiizkddni."lro2l K6s6bb ncg fosjuk litni,
mit rcrr, iucrvc probalt tenni saiat maga a ielso.oh probl6-
Az.lapvet6en pragmatikus Sz€chenyi szerint a j6 lak6-
frzrl,m nem. sdk a?er | \an .ru1,.6c, nogr a llzrlar fs e.?.e
ukai isenyeket kjel€sitsCk. A dindig nrgy osszefnggasek-
ben gondolkod6 ember ftggedennl att61, hogy byilvtn-
val6 arome reh a,,Jobb Lak" megiitsnban - munkijnlal
tivolabbi 6s thalinosceh, a baza iigyet is kivnma szolenhi:
,,Szeretete azon hAznak, melyben csalad lakik es melyben
a?-€rt szerer lakni, men ierm€szeri sziiks€geir, hajlam6t,
izlasirabban kielegitle tapaszlalja, az ilyfcie lak kepzi azon
,molilalt hazaszcctetnck' lcgszilirdabb alapjit, mely
cl6bb-utobb, dc bizonyosln bekiivetkezteti anemzetek fel-
virlsrnsrt."Ir03]
Te,m;. re,e e r  Sze. l  enl inenc\ak gondolarban e\ ' r , is
ban foglalkozorr az epireszetrel. Voltak sajet 6pitkez6sei, es
kapcsolarban volt tdbb kdz€piilet tervez6s€lel. Ezek atte-
kint6se - mag ha most nem is lehet c€lunk reszletesen
lbglalkozoi veliit - nem keles luulsijLggal szolgal.
Naet'cenki kastely6dat jobbitesnrd cs b6lit€sevel 526
chenyi 6vtizedeken keiesztiil fogLalkozorr. Amikor pCldiLul
. /  .8 lo 1.  are l  e l .d  te leben Anel i ;ban C.  l : ran. i r .b , is-
ban utazgarotr, naploj:iba - nyillnn ftiss elmenyei hatts6L-
.a - apr6 vtlltokar k€szitett a kast6lyhoz.lro4l Ezek
:r ' ' rhr r  Jr1) i ,a  e l r r6y.h.  t r inden mi l \zak.  a.  mtv i .z '
jeuegei n€lkniitz6 rajzok Gdbbnyire alaplaizok), hosy lem
lebet amat6f reivezasr6l beszehi. Aznj sz6rnyHild Ferdi
nind vezei€s€vel 1834 €s r8.|o kijzdtt apiilt fcl; sima hom-
.o l /a, i ra l  aso so| l lu .  do 'a ln] i l i . rkdr  i l ;zJ (g)(n<s zaro-
dasu, Dasymerelii kett6s abldkoL ke.nhek. Iro5] Ujdons{ga
mint mtr sz6 volr r6la az angolv€c€ es a fiird6szoba
Erdekesen alakult Sz6chenyi pesti hrizmak rerleze-
se.tro6l Hild Jozsef az els6 lerweltozatot 1843 v€g€n k€-
sziicftc cl, az apittet6 kiv,insiga sze.int toronnyal. A torony
melleu fehorolt€rvek jo1 illusztriljakSz€chenyiellen€rz€
sataz €pitaszeti monot6niiLlal szemben, vi;gJAr a kdztszol
gilni - es sajll sazdasigi meefontolisait:
,,\vcseD -fhurm bin ich aus 3 Ursachen, r. s€il die
Monotonie ln Pesrh berelts iiber Hand nimmr,2. weil ich
dem Publicum eine Urelocke spendieren rvill,3. weil sich
bald jemand bei uns einziehen \rird, dcr sich so wcit von
dem Centrum der Sradl fiirchten zu \re.den. ausser er
wohnt in eincm so marquanten Haus, drs nicht 2u fehlen
isr."lroTl Dls6, romaDtikus elkepTelcse szerinr a rorony
vijriis left voln!. de ribeszeli€k, hogy legyen feher, mikenl
!z egesz biz. Szechenyi eiedetileg hegycs rornyot szcretetr
lolna, de Hildncm ilyet terlczctt,.Unter uns gesagt hiitte
ich einen Spitz lieber, als dcn Csonkatorony von Held (l).
Dicsc lcrzrcre hat cinen Geschmack auf eine und gewdhn
ljchc Simplicitat nach Palladio gestellt und in setnen sr es
schr guf it a egyik leveleben. Iro8] A ielek szerinr azon
ban mindenki a to.ony ellen w. Utobb sz6chenyjmegel€
sedetl volna kisebb fatolonnyal is, de miutin felesese is
ellenezte, elejrerre a rervct. Mi,nesy ut6v€dakci6kent fel
vereite, hosy lesyen a h,izon legalbLbb valami ismcrtetdjel,
egr 6.a vrg! egy szobor. A veceredmany azonban esr
viszonylag szokvinyos lak6hiz lcrt a Sas utca sarkin Csak
a kl.szjciz,ilo romai kCs6 barokkra emlikeTter6 nnnep€lyes
kapukikepzese t$i ela ILld epiiletein isfrCil6di megolda-
sok kdznl tro9l
A konvenci6val szetuben lepetr fel Sz€chenyi akkor is,
amikof r86o-ban megkerre Ybl Mikl6sr, hocy a nasyccnki
tenplomor ne 'ieyrerlezzc mcg, hogy atorDyot ahomlok-
zarra hclrczi. mint az a vidaki tcmpk,mokntl szokns, ba
ncm ilLcssze az epiiler es!_ik oldaltra.lrrol
Igcncsak ujszerii ipnler leu rolna a r€gi Harmiicadhi-
Iatal hcly€n sz a ,,bazi.", mellnek terveztet6s6vel Sza-
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mgliai Blenheimben jirr 6s ort a nagyszabesi djkepi par-
kol felke.este, napl6j6bd boranikai erdekl6desir5l - 
€s
amak haiitair6l - ranfskod6 bejegyz€sr tetr: ,,\velche
Biiume? Ceder von Libanon- Kriinze lon Eichen- Mense
Baume, die ich nichr kenn€, die hefljch si.d - Chinesi-
sche Blumen . . . " tr 2 r I A hazai r6jkerrekr6l azonban ilra-
ldban le\u ro a re ler inye . . \ rncr  oorzaszrobb,  mrnr  . .
er6vel ily helyre hurczoh faltetelei ecy ngynevezett ,angol
kermek', melyek sok helyiiu Magyarorsziigban, csak nem
res a legmgyobb tdkasigban csdmorr okoz6lag s .zukrasz
remekkint ij$zesit€k s egybevon6k, s a leskis.bb helyzet
daczi.a is es6szlidekek, s6r egesz onzngoknak kiildnijss€-
geit." tr2ral A kenesze el kapcsolarban erdemes felidez
ni, hogJ' Szechenyi kdnyvr6rnban iLyen t6rgrt kezikiinyr is
Szachenyi a monarchiatdbb jelcs Cpit6szdr szem€lyesen
isme.te: Riegel, Zofahl L6rinc, Franz Becr, Kaselik Fe-
renc, Carl Roesner, lohaDn Romano, P:tul Sprenser, Ct,rk
Adim neve fordul el6 napl6jtnak lapjain. Te.meszcresen
I 'o l iack Miht l r . l r . r2 ,  a ko,  egyi l  vezeLo dpi ,ee-egl inFr
gCt szinten j6l isme.te.lr 23l Dgyik r842-es napl6bejegyza-
s€b6l igy trinik, minrh! meg eey 6piitet tervez6se kapcsin
is gondolna ri: ,,Bei Pollack: 'Ich birre, machen Sie mir
eine Berechnung ...' Haus voi dem Serviten Klos-
rerl"Jr24l Ez az epnler sohs nem vatosulr meg, s6t egyes
ielek szerint Szechenyi Hild J6zsefet favolizilva -
Pollackor egyenesen hturerbe akdft szorjrei. Ez olvashat6
ki a pesd Vjgad6ra vonatkoz6 somjb6l: ,,Der Riick\':irtise
Theii des Thearers wird von Pollak gebaut, obschon der
Hild Merkannt seschickrer Lrnd wohlfeiler jst. - Ei will es
aber ect. ce]! sumt."tr25l (Az utobbi mcsjesyz6s J6zsef
nadorra vonatkozik.) A Harminedhivaral reivezCsevel
kapcsolarban meg inkibb kidomborodik clfoguhsrga:
,,Igen dnilijk, hosl Pollack oly lagyan vasy hamisan vNer
releit i.anyomban, most j6 iidig]em van 6t keliilni, s jgt,
Hildnek jut r harmincad."Ir26] Sz€chenynrek pollack Mi-
hallyal szembeni fe.nrarrnsa laplelkozharorr szcn,crycs
okokbol, de az €pii€sz m,lv6szi felfosAsinak elurasirAsak€nt
is €nekelhet6.II27] Kijzismelt, hoglr Pollack J6zsef nidor
Ledvel ,  i t  t i . / ( .  mondhr_ni  h, . r lma\a vo|  anr  bnma8,
bm elegend6 ok lert volna ar.a, hogy Szechenyi ne kija-
lcdjen horze. De Pollack kiss€ nnnepdlyes klaszic,zn,usa,
amely m,jvell szinte mindlegig iellemezle, uglarlsu
elene.zesr 
€breszrherelr az epir€szeret szlbadabban erter-
Pollack Mihrllyal szehben tijbb minr egr €ltizeden
kereszriil Pesr mAsik nagy €pir€szat, Hild Jorsefetlrz8l
reszesitette el6nyben. Viilaszdseban nyilv6n els6dleges
szerepet jatszort, hogy Hild dpir€szeri felfogisa rugalmr-
sabb !olt, 
€s a klaszicjzmus mellerr a romrntjka srilusfor-
m6it is llkalnazta.lr2gl Szachenyi napl6jiban Hitd r83o-
ban a pesti Vigad6 kapcsnn szerepel el6szO., amikor 6r
mint kornbban idizriik - PollacknAl jobbnak talal-ja.[I3..] Az elkdletkez6 id6szak nagy 6pit€szed villalkozn-
.a 'ho/ .  hr  L\ r l ,  rcher : .  Hi loer  d lkd lnu zr  rbs)  ia ,  ^ ohd.  ig !
volt ez r835-b!n a Harmincadhivatalnat. Rt gondolt Szt-
chenyi akkoris, amikor a Dun!-parton Epiflelni szrndeko,
zott szinhaz kivitelez€se keriih sza,ba.Ir3r] A r€gi Harmin-
cadhivatal helyen emelend6 baztrhoz is Hilddel keszittc-
telt tcrvckct.Ir32] O Cpirefte Szachcnyi javaslarara cs
meselagedaqir (  1 pL.r  tenS.mr imor. l  |  |  { l  Sr ,  henj  I  ,a
vaslata alapjro a Gazdasisi Egyesnlet usyancsak 6t kerte
fel a nemzf,ti lovagl6iskola mcsrerveresere.lr34] De Sz€
chenyi aklor is Hildhez fo.dult, ha sajer hi2ircl voh sz6.
Miulan r84r elej6D megverle a Duna parri regi Szalal
hazar, veb keszittet.e el a hely€n em€lend6 uj 6piilet ter,
vat.[r35lHild renei sz€rinr tijrren,i fe]€pit€s& 1844 elejen
is fontolgatta, pedig ez id5 tijt mAr ddn(jrt egy mesik - a
Sas utcai haz felepit6se fel6l.[r36] A r€ma ilyen foml
ban m6e l846-bd is felmeriilr.lr3Tl
A Sa urcai hizar mAr 6rinretnik.[r38] Epit€s€vet kap-
csolatban Sz€chenyi eddigi ismereteink szerim iegr€szlete-
sebbeD nyilatkozik meg Hildr6l. Fisyelemre m6lt6, hogy
- bar leirja - memyire kedveli Hildet, az iDlerben, a
pCnziigfekben nem ismd rrCfat, kiitdnijsen hoer u 6pir€sz
a penziigyi szimitasokkal hadil,ibon ill: ,,Fiir die gana
Summe von ro5,348 fl. 2? (die nun duch den Thllm
reniser sein wiid) allein mit Hild contrahiren, halre ich fiir
sehr geflih.lich. - Wenn er - da ei kein besonderer
Rechenmeister isr- erwa verlier., so mlss ich deaufzah-
lcnl Also wieder der paga pantslonelll Der ame Hild ud
der Prasser Szechervi wird es heissen. V/ir sollen mitjedem erua ,ude,.l urd kein Bruder in SDiei. selbst mit
Hild lichr. Ich keme seine Uhstiinde nichr, weiss aber,
dass die Meinigen mir 9, jetzt bald mit ro oder rr Kindern
sebr drnctend werden kann. wenn ich nicht aufDesse ...
Gut binden, und Conuact ohne cnaden und Barmhe.zis-{e iL er f i l l leb . .  .  H ld  Fr  mirsehr  l ieb,-und hrrer .oei ;e
Reputation, dass nan ihn iiber jede Contolle ethaben
denkt."lr39l
A Hild iranr eDett szeletet es dszt€let csendiil ki a
hangirbol akkor is, anikor r848 elej6n a becsi Carl Roesner
a pcsti lehet6s€gekr61 ttjekozodik ,.Roesnei von rfi/ien.
ILh.a8e :hr  of fen -  in  le{  wi rd er  n ichr  'eLrss i ren,
weil man Hild eci. ncb,." Ir4ol Sz6chenyi - mer mint
kozlekeddcr  m'n i .z ,e,  uLohara T848 braqzdn e.  nyar i r
dolgozik egyiitt Hilddel! mikor a Vigsd6 
€s a Nmzeti
Mueum termeit alakirj6k rr orszisgyrii6si c6lokra.tr4rl
A szabads,igharc el6fti Cvekben, aktiv kijzeleti sz€iept6,
s€nek urolso szakaszaban SzCchenyi miis €pireszek, a tilsu-
lasbd dolgoz6 Kauser Lip6r, Feszl Frjet'es €s c..ster
Karoly feli fordult. Ir 42] Mint emlCksziink, veliik keszirer-
re el az Ipa.tanoda terveir. Szechenyi-Pesr ve'os meebi
ziisab6l, Borsody Aldrrs valaszrott poleerral kijhsen -
ezt az epir€sz bieszt bizta meg a Belvirosbol kireleplrend5
Szervita-epiileregytnes megtewezesevel is. Feszl rervezre
a Sz€chenyi sdrater kioszkiit- S ami meg enn6t is sokaF
mond6bb, Sz6chenyi a Kauser-Feszl-,cersrer-r6rsast-
sor azzrl is mesbizu, hosy misodik huehoz (a ),Szalay,,-
hi;zhoz) k€szirsenek terveker amak ellenere, hugy rcn
delkez€sere nlt a nChiiny 6wel korabbi Hild-f€]e rervl(Sajnos, eddig esyik hazten homlokzatraja sem keriilr
el6.)A magyarazaror Szechenyi marmegismert-aklasz-
szicizmust elurasit6, a vdlrozarossrigot igenl6 - nezeteiben,
tijretlen ujil6 szellem6ben, de nem kevisbe mozSCkonysa-
gebd es dlesszemris€s€ben kell keresniink. Hi:iba muuror
Hild Pollackhoz kepest nasyobb aninitest a nem klasszicis-
rd tanlaro| }a l .  mera.z. isoen e.  u i .zer t , isoen nem nar
k6zheteti az itabb genernciot k€pvisel6 Feszllel€s center
rel. Sz€chenyi ismerhene ^ z el5bbinek enyhen kele es
formalasi, felkij.ives stilusn Orsznghrz-tew€r, az ur6bbi
naka Sz6chenyihizr6l n€nmessze tll6 miver, a Borsody-
htzat, s ha mas nem, ez a kev€s is meggy5zhetre arol, hogy
eidehes dolgoaahi a mes j6formen ismer€tlen, kezd6
epjteszekkel. Balsze.encsq hogy az emlitert iervekb6l
mindit$ze a s€tar6ri kioszk val6sulhaloft meg.
A lcsnagyobb magyd, a nemzeti 
€pit€szer megie.emt€-
senek szosz6l6ja a haafisagor nem ilgy €rtelmezre, bogy az
€pnletek tervez6ser kiztr6lag magydokra bizza. Ha ngy
latta, knlfdldi 
€pit6sz alkrlmasabb a fel.darra, Szechenyi
habozes nelkiil qekiadraa megbizast. Isy tijn€nr ez Chd-
les Moreautr43leset€ben, slivel r8r6-17 ben rtalakitasi
h.z.Lr44
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es :zcalmas fe'ada_ - robb il\cr itunw ptot'i \d$ urm
I *"i"-",r"r'a', r.'a'*' t ;ri"ok a'apiin rel-arni a pcsri
urmincadlivatat tedeze'enek h'sr^r'a'ar' Sok etdekc el
r"*6)e.t"" t i*-"n*"Pir i 'zek \ozr i  krpc'" la '  reldol '
f"'ii". x,ro"t '.' s'i.t"') inel' Hildrez tu76d0 e rekm-
;Lben leqfonlosrbb kap*oldtiLr k'ne I 'tere 'en- megv rzr-
mln;, hdaonlo lotn;bal ahoB\ er a kdzelnultbrn re'71
laocsan rdn.nt tr:+l*'ru 
.""'"r.'i,'i ip',]"+ revin iTle'enek ha'iL'5r61. alic
beszelherijnt. SzC.hen\i sul)r 6"rerePe a maglar rrra
a"it'itttu.n orln' n"ev 'oh. hosv a lnlonboTd l€rd' cl-
ben t fej tert  n6rereir  alral ino\Jn i  merrel 'e\  r ' '7 'etrex
eri"tr.t"or"rr,.,O"r. l.gy "zipre'7arol vallorrell'pz(li
,:ii;;hJk;il^ .. '".i;.,ct-e \orna Hd n'avar rkro i'
,"a'"."" l"ii r,, *ai"l. "glerlen r 'ak e rir$lbrrel fo8-
irrl"r" . "" r.i,,r, " r*" p' e" \n'€lereben er relen mes
;;;;;;' i;;;"' ,"'" ';'-csa\ e,dekes i  ror''' e adaL
Na'rta"u arrewrt *." i.*LkoToan rar tendelke/iink' ' - i , " i " i , i
a."a*.  a terornlor ' r rabb nemTedel 'nek
""t  -  iA,t* '  anshai u-r t  ol  i r r  be'Tnmolo'r f '_ d
..i,.."i-i"*"r.;'ir kapcsolaLban olvo eondnldcr ro-
",r t"-  -* ,  
"*av 
ra| |" i .au"n 'or 'aha 71' l  ' r 'hM
3t..i"*li-iat,; ..A2 arsol nemcsa! a szanlt iqttl
iir,. i,'"". "" ", "" ;"r"* \ nekiink nemc'ak e s/'
iiiii#. i" " a;r;. t' ,ra i, ' < l szcchenvi! ke' dt* ol
i;"iii,,i ";,",.r;.;; nmeni,<.'d; i;srchaonrrr;'ur rarir
,,".r". i"i. -.g.e' 'ai'.te \Rmehr: Azangclrol' qn
."" .r"* , , . rr"  - 'L*,  "erer 
'8 
'agl t  /?*et- l ; izelrr"
"il ",**r "" "r'or 4{A altal lrl'erne \3'aftl'P ' n'
relyko; \i.'zardnr' Mi' hrare'lrJ' e kepzerre nmcr _-
ban eq\ vasy robo s D<drg kr: ?en ecetisR epiild kmdallo'
-"i-"-i,. ,,?", ...t"";, Ansridbbl reremesm neveri''
^  \ , laoer t  (m volna r :L\a l  le lcsere lherd -  |  r<71 horvo\  sza
-a ' "? "^ '  ' , i t ,  -  o . , ' "d^r t  ha ' /a i  vrs/on,okat  ie lk 'pe/
'  ; ; " , : i ; ,  nem r in k  n"kr  \onTorak -Hazanr tehi r '
Jmir r  nordom, kd/epl 'o t  d lk^m;nn)r l  b i ' r .a /  ege'z '
i."':',i i".."i"",r ttli'r' srdnvoru' esiszen sor i/'esben
kd; . l r  epnler :  -  Valo.  rannak esve'  r ' ' rer '  merver  az
' l^"" t " r ' . r_  pt  " t " - "a-ra (mlekeTrer 'ek dc a7 mard
i ! -  - i " ,1 . "  e. '  cp i i lc rnel  is !  \ r '  A/  i '  isaz h orr  cz
"" i : .  J,rJi" i"J'a,""ros" ( ik dnavokrar rarar' l '
- i .h  - " ' ,  nahs a l ig  nozdulha nak bel 'er 'ben de
vi;e eoi, s ez a iodolog [r58]" "rli,i 
r."ri ,"er"'.i. 1,.g" a g'rrra e' inrldban a kdzipkori
n.i,",'?, r.,',6'a'"r t."1"re Masvarot'zagor arefo-mkor
' i " i i : .  . ' ' t ,  " '  H- 'a . - '  I tuc ne\ ihe7 tdzdd: l '  Ami l to '
"  " " " " t ' r . ,  8bo-or 'ber  az rkademra rer 'palvazara
i , " ' - " ' i r l  . * " ,1e '  a robbi  sr i lus 'a l  fn  '2c '7ol6 ia
; ; ; im;n imre \oh , ,5a1 A ndsy porem, ibdn Henszr
-,i" -.""'-',*r"t *.'hi;'\o"-ak rTok a prakrrkuq er-
i . l . " . i i . .a l *  sz ichen):  l 'or ;bban i 'merreLerr  gordo-
L.i*l*""tir,,,.k H" tien'Tlnanr vali'zinnles nem i'
S,"" r , . "v i ; r  to t*o ' - ' "  ' /en erveker  s / i 'henvr  minres}
i."*i;r;ez'". S rc lenzo modon lor\os Io? cr' ezira]
m; i '  az Ar"aer ia Lp"e ' i  e  zorF isanaf  Dsid ncs ' ' r  'sat
" . " i i t " . i *  r "p. ' ,  io .  -ereper \a l ldhr '  a  c 'u t  ' ives sLi lu \
!esleses elutJ$lisiLban"ir?.r'""vi".r, 1 l."d"a n rk az ipiris'etr i7 i'i nem-
., i , l i i i , , i " ' " . . "er ' - . - i .  merr '  aram l len modon ' i ik
," '  -  "r ' .* i  l .  -"el t  iorte '7er i  Bondolkoddsnal Az'rr
i , .  n.rr  ah"gy a r7 -r8 s7i ladban a hag\omal)^ '  me(e-
;"  - ' ;  i , : ; " i \ ; r ' , .  an'zrokla  \asl  a remrromepi '6
i ."-  -  .  ,*v " ' 'q ' -^oban csvre r 'kabb a pol i r iku'  a
i-o^i",i .'.-"io.i'.g 0""' 17 akrurlF iPn''?e|' I'drd''ek-
ben. Kos/6.\er.  ez r  polcar:  r ; t  tdr lom intezmen)er -  az
, i : ; .  " ;" , . .  . .e. ,0*r"o* '  p ' l i ' rkr i  e '  pen&g1i la
ra,na.a l .  az L j  l i j 'bs" tg igerveld l ie l is i rd ip i i lenrDucok
el6rarbe ldDi 'enel ,  i l le lve ara ldbM a tarqadr lm \ r52orvoK
mes.atrozr.tnar' s.acl envi 6piresreri l'*d$ekhm mrtr
- , " - , " " -u. '  e  mrnr  kdzi ler i  erber  egl rdnr  '^en)e ' r l
rr",""'"1,"i.' ',r,- tv* .arrFkber' A2 aladFmr! Epirisi
BirorGasanal PA\ibkir' ugyancsal' ari ztokrata laglar
- i ' '  ro '?*"r , :  i -a . l  aon Jrrek dz u palnra re l ' l  Deez' "  
k : , i ; . ; l ' "p . '  A ! i j lePi rkeze'eknelaz e$ent  '? l6q i lven
i" i i " 'J  ' i r -  . "4*  ro. i ;no e,u"nr , "  td 'dr iq iL '  dobb a
i i i l " l r " i i ,  .^ -orr" t " . .ub mechan:zmuqd rd l r '3  rd l
i l ; l ; ; ; ; , ; ; ; ; ; ,  ; " .  "r7. , ,e \o ndmes..ouroa,aa'
\ ,b.ha^h,h maedt '  '  r l \c '  l r r i relre '  \z 'vak_a ner
sDrulr . . tr56l"-- ,r i " , .*-a ' i l *- ,0 '7enel\ I 'ese E rvi i '  lo- 'ernen
kiDvi.el iS;Cchenl i  neTererr '  haner-az r845 ber m(sre-
i.i',, iiii,s\.bj, ;'-i"egenliben - sTinte - el$er.'
aa l , l r l .  Vomrko?tk  e7  o l lan  fonro '  kerdesek te  r  n ' t
i -Jia'toi ' . i i  a*r..  -e" a soriku' { i lu'  mrsire ' 'e A/
*?"i i"r"i*,+'r **i d' merrecres a 'omrorr' 3 -
;i;it-''k: -nm Ansr'aban e$ knronii' oorog nelie'
. "rr- t""1 **,"" ' . . i  -" tJ e nen?errek alnqra ruldido
" ' .1"" i .  - . '  ' .1 ' .n""t ,nndR nonohauuk A"m
iiiirt?i"" i'*". o"t"co,r .Lrr A" er'o: hog\ d hr' ru\o
,iii'i"'i"i.."'i" "it"e..n A -i'od'k' noe' oa"" '
i""ruJenrere u' totl "soti " rnkePP /i'ebb lipc*6k lecte
nel a srobak oTdtr. A hrrmadik hog) mer_!rre rene az
.* ' iru" iev . p"oie t'a'na ele akarra l 4a r2s 'tr' s/^n\ e-
; k .  ro  ka ! .?eke l  iger  k rv ina lo ' * .  P lke 'u l reLet ren  
azon-
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t42 KDhdtihi. n.186. jesyzet) - Feel Frisres (r82r r884)
ianuhnnyaiiMinchenbenv6scztc. F6 bnve d pesti Visad6 G8j9
i5), a nasldoBzis rom,milu hhtoriznus meghatiroz6 je
lcnt6sagri alkotnsa. EsyCb m€sval6sult nnv€i f6leg 1ak6h6zat,
Szemos icrr?ilyijzaron vett €szt. [K,zrit i. m. G3. jesyzd).]
r43 Charles Morcau G753-r34t apiiasz €s fest6. P6nzsban
vegezle tanulnedyajt, Masrarorsz&ra Dserh:izy Mikl6s hi!t..
Az Est€rb,izyak.lk lijbb aFiiletet rervezen, Kismtonb.n a tdr
kialaLitisft n innyitota. 6 terlezlc Erd6dy K6roly dobai kastC-
lyni. SzCchenyi IsNen szimtE veezeti tdvcz6i munk6ja! a naCrd
nnvCszettiirGnet idiis rm crtotra szrmo!. (Mnv6szcti Lexikon.
Fdszer(. Zdrlo A"na ts Genthon l:todn I1l. Btd,pesr 1967,1j7
378)
r44 Ltu.|eh L 25,29, 35-36.
r4j P.-L.-C. Ciari (1782 r 363) frmcia fc!r6 es diszlerene-
26. r 8 r o bcn rcsrsurelta r kas seli szinhazar, de esy€b k€nt szi nhi?
rervezasel alie foslalkozori. (U. Thien*F Bechr: Allcereires
I-exikon der bildenden Knnstler VL Lcipzis rgrzj 57r.)
146 LetelchIl. t39-t42: Adatoh L 116,242 243,248,254
26\ 266i I ettuk 95-86 94-95.
r47 '{I. T. Cla.t G733-r352) ngol ne.nijk. O teNeae a
hammemnith-i bidon kiviil pl. a New Shorcnan-i hidal 6s . Ten
ze-Medway-cstomei (Mnv6szctiI-exikon. F6szcrk. Zridr.,,h,
flaA Gehlhbn llann L Btdapcst r96t,42o.)
r48 Lnsd i. m. (r. jesyzer) 16.
In  18
r49 Ybl Miklos (t8r4 r89r) a r9. szizad nisodi! lel6nek aEange!
lesnagyobb msgyr 6pitaszi. A ba6i PoLytechnikmban €s a miin- rrairese
chcni akld6niin ranult. F6bb mnvei r f6ti rmploo, a F6vAmnaz, Eslm
& Opera, a Vi.kenbazi!. (.Ybl Eflit: ylil Mitl6s. Budlpest lrais$ r
od rpp
r5o vbl i. b. r27. Megjegjzendd, hogrr a ddblinsr elvonuhses- l@eta
bo is mildenr6l j6l informelt Sza.hmyi rudon lbl lddigi fonto- indism(
sabb apnldeir6l. cothic"
trl Nattih l\1.266,Y r12 dchnec
152 ^ Ia?ldt IV. 266. rhc aa
rtj  rar&t lV. 14 rJ. dchite
r54 K,u.:ri i, m, (86. jegyzet). p.oducr
r55 Utazis knlffjlditn. Vabgatis S:?rur, aerrala, n}!gal- .hiteco
eu.opai naplojnbol. Budapcsr 1933.272. G. kidrs r84r,2, kiada6 adlity i
1845.) eclit4
\j6 Pclti ?or 6 s,h 3a- tion of r
r57 Eii."i;s J,izseJ: A t^tu je9yz6je. SzCpirodalni K6nyvkiad6. ofien<ls
Budalesi r97r. 5r r.
r j8 Uo. rj4-rjj. The
r59 Hajni.zy Gabor. N.6eti €pit6satrink sriluskCrdCsei az *ith Sz
akademia szC*hnztE kiirt plly,izat kdnili vin{bm. Epn€s , Epit€- asinee
r ! ' rud . ,  ta \  XVTL ro8) .8 r  a8 .  dmpl
.WHATEVER IS SAID BY ANYONE. THE RULES OF ARCHITECTURE ARE BASED
PUREI-Y ON ARBITR.{zuNESS"
ISTVAN SZDCHENYI'S INTERES'I IN ARCHI'fliCTURE
Dubbed br the conienporaries as "the sreare$ ol th. Hun
sar ian t ' ,Co ln t Is l \ 'anSzacheny i ( r79r  r360)was indccdoncor
the mosl origindl lnd creati'e peNonahies of Hunsary i! thc frrst
half of lhc r tth centurr: ivith a sencroB don,rion hc lotrndcd lhc
Hunsarian Aedeny of Sciences, he {as rhe iniriabr ofrhe erec
rion ol ihc Chain B.idge the nr* pe.nanenr bridse) in Pest
Budr, besidcs hc initiatcd md sponsored s nmber ofoiher pro-j(h ! nh rhc puru'e of mpro\irg hc so.ial md econon. coi-
ditions rd thc co!nt.y. As !e was involved in several private rnd
pnblic btildins p.ojects, and as he due io his rolc md wcishr
r UJOS NE'IEIB
in plblic life - exe.ted a sreai deal of jnfluence on his contem-
porarics) n is by no means uninte.esting !o know whar kind of
dchitcdural cducarion md tatc hc had md whlt vic{s hc held o!
mluc.s cone.ning a.chitectur€.
Asaboy,nd a y6uns n,n, Szechenyi reeived mosly privarc
tuition. One of hh tcachcs, Mikl6s R€vai w$, anong other
things, d prominent theoist of architetue and &e alrhor of
Vdruti ttitisneh eleii (On rhc besinnines of city architemre), a.
irfluential wort on the sobject ft the rime. One of SzCchuyi\
exrmincre at rhc Szombathely srmar school 1v$ lnorher wel-
60
t;t
